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LUlSA MURAR0 es filosofa. Nació en el Veneto y vive en Milan, donde 
contribuyo a fundar y sostiene la Libreria de mujeres de Milan. Ha enseñado 
durante muchos años filosofia del lenguaje en la Universidad de Verona, en 
la que fundo con otras en 1984 la comunidad filosofica femenina Diotima. 
Ha sido hasta el curso 2005-2006 profesora del master online en Estudios 
de la Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, ofrecido por Duoda. 
Ha publicado mucho, tambien en catalan y castellano; en esta lengua des- 
tacan 10s libros El orden simbolico de la madre (Madrid: horas y HORAS, 
1994) y Guillerma y Maifreda. Historia de una herejía feminista (Barcelona: 
Omega, 1997), asi como muchos articules en la revista DUODA. Su ultimo 
libro se titula El Dios de las mujeres (Milan: Mondadori, 2003): tiene prevista 
su traduccion la editorial horas y HORAS para dentro de unos meses. Hace 
unas semanas sali6 su biografia, redactada por Clara Jourdan en dialogo 
con Luisa (Madrid: Ediciones del Orto, coleccion "Biblioteca de Mujeres" 
2006). 
LAURA MORA CABELL0 DE ALBA. Me llamo Laura Mora Cabello de Alba 
y naci en Madrid en el otoño de 1973. He vivido siempre allí: con mi madre, 
mi padre y mi hermana hasta que fui mayor, despues con amigas y, desde 
hace cinco años, con mi compañero. Desde niña, siempre recuerdo el d e  
seo de ser maestra y eso es lo que soy -soy profesora de derecho laboral 
en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo-, aunque, a veces, he 
dudado no de mi vocacion, pero si de aquell0 que enseño. Siempre he 
amado la lengua -me encanta estudiar otras lenguas- y, sin duda, la política 
y ahora, desde la Fundacion Entredós de Madrid y Duoda, puedo practicar- 
la y pensarla con palabras que me llevan a mi, a mi madre, a mi padre, a las 
mujeres que amo, a un orden de vida que no es un sueño sino una realidad 
presente. 
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S~LVIA MASSAGUE SOLE. Nacida un 8 de Noviembre de 1961, en 
Barcelona; como la tercera hija muy tardia, tras dos varones, de un hombre 
que tenia por dios principal de su panteon al alcohol y de una mujer cuyos 
miedos, la llevaron a soñar su vida en lugar de vivirla. Por su profesion, 
funcionaria, y su propia vida, la violencia y lo masculino han estado siempre 
junto a ella, para bien y para mal. Su sueño, que ahora ha comenzado a 
rozar con las puntas de las yemas de 10s dedos de sus manos al iniciar la 
licenciatura de Historia, era aprender. Aprender para comprender, no para 
saber. Para entender su mundo y ese otro mundo; 10s cuales, con violen- 
cias incluidas, estan ahi, aguardando a ser comprendidos.. . 
ANNA MARIA PlUSSl es filosofa y catedratica de Pedagogia en la Facultad 
de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Verona. Es madre de dos 
hijos y una de las fundadoras de la comunidad filosofica femenina Diotima 
en 1984 en Verona y de Sofias, relaciones de autoridad en la educacion, en 
Madrid, en el año 2000. En abril de 1991, con Mariri Martinengo, sostuvo en 
Madrid un encuentro sobre "La pedagogia de la diferencia sexual", organi- 
zado por Carmen Pino, que fue decisivo para muchas educadoras. Es, 
desde este curso 2005-2006, profesora del master online en Estudios de la 
Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, ofrecido por Duoda. Ha 
publicado mucho, tambien en castellano y en catalan; en esta lengua des- 
tacan varios libros sobre la pedagogia de la diferencia sexual, coordinados 
por ella: el ultimo Formar i formar-se en la creació social, fue traducido en 
Valencia el año pasado, asi como muchos articules en la revista DUODA. 
TANlA RODR~GUEZ MANGLANO nació en mayo de 1973 en Madrid, 
ciudad en la que vive. Es fisioterapeuta, experta en metodologia osteopati- 
ca y especializada en obstetricia y uroginecologia. Es profesora colabora- 
dora de la Universidad Europea de Madrid y becaria de investigacion en el 
proyecto ((Estudio comparativo randomizado del modelo de parto conven- 
cional y el modelo de parto en posicion lateral,,, en el hospital La Paz de 
Madrid. Ademas tiene una consulta en la que trata a sus pacientes. 
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Para ella constituye algo fundamental ser hija de una madre muy libre, así 
como participar desde 10s diecinueve años en distintos grupos de mujeres. 
Despues de leer No creas tener derechos cambio su mirada sobre la rea- 
lidad y su manera de hacer política, fue consciente de la sabiduría femenina 
y de la vitalidad de las relaciones entre mujeres. 
En el año 1997 conoce a Ana Mañeru Méndez, una interlocutora con quien 
profundizar y poner en practica el pensamiento de la diferencia sexual. Con 
ella, junto a otras, formo parte durante dos años de la Plataforma Autonoma 
Feminista, donde conocio a Ma- Milagros Montoya Ramos. En noviembre 
del año 2000, las tres crean "Sofías. Relaciones de autoridad en educa- 
cion". 
Se une al proyecto inicial que surge de la Librería Mujeres de Madrid para 
fundar Entredós, un espacio político de mujeres que comenzo su andadura 
en octubre de 2002. En esta fundacion femenina es responsable de las 
actividades de cuidado del cuerpo y de las tertulias sobre salud, ha creado y 
mantiene el espacio (<En femenino y en masculino)> y sostiene, junto a 
Miren Elorduy Cádiz, la Escuela Libre que, para algunas, es un lugar 
privilegiado en el que pensar y nombrar la realidad. 
LOURDES ALBI FERNANDEZ, (Reus,1968). Soc mare de dos fills, I'Ot i el 
Quim. Magistra en Estudis de les Dones i en Estudis de la Diferencia Sexual 
pel Centre de Recerca Duoda de la Universitat de Barcelona. Des de fa 
temps tinc una rica relació amb dones del Centre Duoda. M'he dedicat 
basicament a I'educacio des del temps lliure d'infants i joves i a la formació 
de persones adultes. També m'he ocupat de la formació de formadores i 
formadors, ara em dedicaré a la formació de noies i nois joves a I'ensenyament 
secundari i soc una gran lectora. 
CAROLINE WILSON (1 966) nació en Inglaterra, donde vivio hasta la edad 
de 18 años. Estudio Filologia Española en Escocia, viniendo despues a Es- 
paña donde finalmente aterrizo en Barcelona, lugar en donde vive desde 
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hace diez años. Es Máster en Estudios de Mujeres de Duoda, y Doctora de 
la Universidad Autonoma de Barcelona. 
NURIA BEITIA HERNANDEZ 
Naci en la ciudad de Barcelona en diciembre de 1962. Soy mujer, hija, 
amiga, hermana, madre ... psicologa y ama de casa. Tambien soy "magis- 
trau en Eistudios de las Mujeres por Duoda. Centro de Investigacion de 
Mujeres de la Universitat de Barcelona. Duoda es un lugar de conocimiento 
y de relacion con otras mujeres en el que he descubierto experiencias y 
saberes femeninos que me dan medida para situarme en el mundo desde 
otro lugar y manera, teniendo en cuenta el deseo y la libertad femeninas. 
Junto con Carme Bo6 y ~nge ls  Grasses (Proleg, llibreria de les dones de 
Barcelona) creamos, en el año 2000, la Proposta d'un desig, espacio de 
relacion y acompañamiento para mujeres que se mueve desde dos coorde- 
nada~: "el deseo" como motor para la vida y "la relacion" como palanca para 
poner en juego ese deseo. En 10s talleres, seminarios y encuentros que 
imparto en el ámbito psicologico he descubierto la capacidad del (centre- 
mujeres,, de restablecer las heridas de la psique femenina y tambien la 
potencia que contiene <<mirarnos>> en otra para asi poder nombrar el mundo 
y poder crearlo -ylo recrear10 con palabras propias. 
Hace cuatro años pari a mi hija Zira. Fue un parto natural, en casa. Ayudada 
y acompañada por las mujeres de Titania, espai de salut, la preparación al 
embarazo, al parto y el acompañamiento al posparto se convirtieron en una 
gran oportunidad de autoconocimiento para mi. Ahora devuelvo a la vida lo 
que la vida me dio, acompañando a otras mujeres en ese gran reto, no 
siempre reconocido, de la Maternidad. 
VlTA COSENTINO. Nacida en Roma en 1947, vive cerca de Milan. Con 
fatiga y alegria ha enseñado durante treinta y cinco años en la escuela 
obligatoria y, sobre su experiencia en ella ha escrit0 articules en libros y 
revistas. Participa en el movimiento de autorreforma de la escuela y se ha 
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encargado de 10s libros: Buone notizie dalla scuola, con otras/os Pratiche, 
1 998, y Lingua bene comune ; Ci#a aperta, 2006. Apasionada de la política, 
forma parte de la Libreria delle donne y de la redaccion de la revista 
Via Dogana, donde tiene la seccion (<Guardare indietro)) (Mirar atras). 
MARIA-JOSEP BALSACH PEIG, es poeta i assagista. Professora de 
Teoria de I'Art de la Universitat de Girona (UdG) i directora de la Catedra 
d'Art i Cultura Contemporanis, la seva obra escrita versa sobre les relacions 
entre art, filosofia i poesia en una vessant interdisciplinar. 
NURIA MART~NEZ SEGUER. Llicenciada en Belles Arts, en I'especialitat 
d'imatge. Realitza treballs de creació al camp audiovisual i fotografic.Ha 
publicat i realitzat diversos projectes dels quals destaquem: Tot /'Espai 
(Barcelona, 1993), Dialegs Extrems (Barcelona, 1 994), Spongia (Barcelo- 
na, 1994), Percepcions Marginals (Barcelona, 9511 996), R&R video-crea- 
cid. Finalista en diversos certamens (Barcelona, 1 997), Khaya. Primavera 
Fotografica (Barcelona, 1998), OU. ERA. Metro a metro. Art al carrer (Barce- 
lona, 2000), Nommer femme belle de tour. Descobriments PHE02 Feme- 
nins (Madrid 2002), Joves creadors (Madrid, 2002), VI1 Forum Fotografic 
Can Baste 2002. Arf Mix (Barcelona, 2003). Euro Press Photo Awards 
2004 (primer premi nacional en la categoria d'Esport (Roma, 2004), M 'bark 
eljaafari (Santa Coloma de Gramenet, 2006). Actualment combina la seva 
activitat "freelance" amb la docencia. 
Ma MILAGROS MONTOYA RAMOS. Es profesora de Historia en el 
IES Valle lnclan de Torrejon de Ardoz. Madrid. Y enseña en el Ám- 
bito Lingüistico y Social en el Programa de Diversificacion Curricular. 
Ha sido directora, jefa del departamento de actividades complemen- 
tarias y extraescolares y jefa del departameni:~ de orientacion. Nació 
en Castrillo de Riopisuerga (Burgos), asistió a la escuela nacional en 
la postguerra española y despues estudio interna en el Colegio 
Teresiano de Burgos. Se licencio en Filosofia y Letras, Seccion 
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Geografia e Historia, en la Universidad de Zaragoza. Trabajó como 
profesora de historia en la enseñanza privada y colaboró en la 
redaccion de temas de arte e historia en un Centro de estudios por 
correspondencia. 
En 1976 hace oposiciones de Educación General Basica y comienza 
a trabajar en Vallecas, donde es cofundadora de la Libreria El País e 
inicia relaciones profesionales con compañeras y compañeros con 
10s que ha realizado proyectos y publicaciones de materiales didac- 
ticos hasta el momento actual. 
En 1981, becada por Radio Neederland, trabaja en lquitos (Perú) 
como redactora jefa de informativos de la radio "La voz de la Selva", 
junto con Maria Salas Rey, periodista peruana y Carmen Pueyo 
Masó , Directora de 10s Programas Culturales. 
Durante una década ha trabajado en la Administración educativa en 
el marco de la LOGSE y es coautora de una larga lista de materiales 
didacticos. 
Es miembra de "Sofias, relaciones de autoridad en la educacion" de 
la que ha sido cofundadora, con Ana Mañeru Mendez y Tania Rodri- 
guez Manglano, y ha cuidado la edición de su primer libro: "Escuela y 
educación 'Hacia dónde va la libertad femenina?", Madrid, horas y 
HORAS, 2002. y del segundo "Recetas de relacion. Educar teniendo 
en cuenta a la madre", Madrid, horas y HORAS, 2004. 
RAQUEL MART~N SANCHEZ: nació en 1975 en Reus, aunque ac- 
tualmente, tras cinco años en México, reside en Madrid. Es licencia- 
da en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y 
magistra en Estudios sobre la Diferencia Sexual por el Centro Duoda 
de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en diversos medios 
periodisticos, asi como en organizaciones delentrelpara mujeres, 
tanto de Barcelona como de la ciudad mexicana de Colima. 
